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"Mirandoestoyaquelpoetararo...",deiaGil PolosobreJaumeGassull,
enelseuCantodeTuria(1564),potsersensesaberfinsaquinpuntpodrien
resultarencertadeslessevesparaules.Lesdadesbiografiquesconegudesde
JaumeGassullsónescassíssimesi, enalgunspunts,errades.Desconeixem
ellloc (NapolsoValencia)i lesdatesdelseunaixement(circa1455)i dela
sevamort(circa1515),aixícomsiesvacasarovaromandrefadrí.Homha
repetitsovint,sensemésindagacióexitosa(tretdelacorrecciódelnomdel
notari:"Broles"enllocde"Cro1es"),unanoticiaaportadaenNatasal "Canto
deTuria"(1778),perFrancescCerdai Rico,quetambélateniadesegona
IDa:"JaumeGazull,valenciano,fuehermanodeAndrésy amboshijosde
AndrésGazully deDoñaJuanaAlmenar(denoblefamiliadeValencia),
segúnconstadeltestamentodeéste,otorgadoenlamismaciudadanteJuan
Croles,en21demarzode1467,dequemehacomunicadonoticiaOrtiz".
Igualment,homharepetit,sensesuportdocumentalfefaent,seguintelque
vaescriureSalvadorGuinotaEl poetaJaimeGaqull(1924),queelgerma
de JaumeGassull,Andreu,haviaestatsecretarid'Alfons el Magnanim,
deduintd'aixoqueAndreudeviaserel germagran-i tangran,atesqueel
Magnanimvamorirel 1458.
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Dereí,lamaredeJaumeGassullnoesdeiaJoanasinóIsabeli elsecretari
delMagnarnmfousonpare,AndreuGassull,i noelseugerma,Andreu,que
deviasermésjovequeJaume.Tenia,amés,duesgermanes,denomsBeatriu,
ambcertesa,i Tecla,probablement.
En diversosdocumentsnotarialsconstala condiciódesecretaridel
Magnanimd'AndreuGassulli elnomdela sevamuller.Així, endosactes
delnotariVicentPedró,del'any1470,llegim: "vobishonorabilidomne
y sabeli,uxorihonorabilisAndreeGa~ull,civisValencie"i "vobishonorabili
AndreeGa~ull,secretariodominiregis,civisValencie,presenti,ethonorabili
domneYsabeli,uxorivestri,absenti",1meDITeque,enunactedelnotari
FrancescPintor,de 1472,figura:"Nos,AndreasGa~ull,consiliariuset
secretariusserenissimidominiAragonumregis,habitatorcivitatisValencie,
etYsabel,eiusuxor,oo.",2Així mateix,enelsnotalsdelnotariLluís Collar
corresponentsal'any1477,consta:"InDeiDomine.Amen.Noverintuniversi
quodego,YsabelAlmenar,uxormagnificiAndreeGa~ull[00.]".3
Aquestnotari,Lluís Collar,deviaserambquiAndreuGassulli Isabel
Almenartractavenhabitualmentllursafers- VicentPedrója eramortellO
dedesembrede1478-,4ja quetotsdosapareixensovintal seubaldufari,5
amésdelfetd'actuarLluísCollarcomaprocurdord'AndreuGassull6i de
la sevamuller,ja vídua.7Així, tretd'errorso omissions,al baldufaride
Lluís Collar,entreelsanys1472i 1476, AndreuGassullfiguraquinze
vegadesi IsabelAlmenar,gis,cadascunmantenintels seusnegocis
particulars,contractanten diesdiferentsambpersonesdiferents,com
corresponalapracticadeparticiódebéns.Tanmateix,el12dedesembrede
1476,totsdoscoincideixenacalnotari,signantAndreuGassullambJaume
dePenyarrojaUDScapítolsmatrimonialsi atorgantIsabelAlmenar,almateix
JaumedePenyarroja,una"addiciodotis".La cosaésclara:Andreui Isabel
casavenunaCillaambJaumedePenyarroja.Efectivament,el21 d'abrilde
lAPPV, Protocols,núm.25228,notariVicentPedró,25demaigi 27 d'agostde 1470.
2APPV,Protocols,núm.22555,notariFrancescPintar,26defebrerde1472.
3APPV, Protocols,núm.403,notariLluís Collar,7 degenerde 1477.
4APPV, Protocols,núm.404,notanLluís Collar, 10degenerde 1478.
'APPV, Protocols,núm.27796.BaldufarideLluís Collar, entreels any 1466i 1510.
6APPV,Protocols,núm.22551,notariFrancescPintor, 15d'octubrede 1477.AquestésI'únic
documenton apareixAndreuGassullesmentatcoma"cavaller".
7APPV,Protocols, núm. 1846, notari Francesc Pintor, 20 d' octubre de 1485. En aquest document,
IsabelAlmenarconstaambel nomd'IsabelGayull.
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1477,apareixanotada,lbaldufarideLluísCollar,unavendaquefaAndreu
GassullaJaumedePenyarroja,amb1'apocacorresponentdelsegonalpri-
mer,i lescopiesd'ambdósdocumentsesconservencompletesalsnotals
corresponents,onAndreuGassullesmentala sevafilla Beatriu,esposade
JaumedePenyarroja.8
Durantelsanyssuccessius,AndreuGassulli IsabelAlmenarcontinuen
usant,ambbastantassidu'itat,elsserveisdelnotariLluísCollar,intervenint
enactesrelatiusal'administraciói l'ampliaciódellurspatrimonisrespectius.
Així, 1'any1477,AndreuGassullapareixalbaldufaritresvegadesi Isabel
Almenar,altrestres.L'any 1478,AndreuGassullparticipaenonzeactes
(undeIsquals,el 17d'agost,és1'atorgamentd'unaprocuracióal seufill
Jaume,enlaprimeravegadaqueaquesthiapareix)i IsabelAlmenarconsta
enquatre.L'any 1479,AndreuGassullhi figurasisvegades(unadeles
quals,el12demaig,dictantestament)i IsabelAlmenar,cinc(enunadeles
qualsapareixressenyadaambelcognomdelmarit:"YsabelGa~ull",signant
unaapocaa laviladeCullera,cosaqueja haviafetaltresvegades).L'any
1480,AndreuGassull desapareixcompletamentdel baldufarii s'hi
incrementanotablementlapresenciadela sevamuller,finsacatorzeactes,
entreelsqualslarealitzaciód'uninventari,el25degener,segurament,el
corresponentalsbénsdelmarit,quedeviahaver-Ianomenadamarmessora
i queprobablementmoríeldiaanterioropocsdiesabans.
L'any1481,IsabelAlmenarapareixduesvegades,albaldufari,i el seu
fill Jaume,altresdues.Durantelsanys1482-85,noméshi figuraIsabel
Almenar,endivuitactes,sensequehi consticapdeIsfills. L'any 1486,
IsabelAlmenarhi ésconsignadaduesvegades(unadelesquals,el 26de
novembre,testant)i, enaquestany,apareixperprimeravegadael segon
fill,Andreu,fentunaprocuracióauntalBematFeITÚs.L'any1487,només
n'hiha,denotíciessobrela fanu1iaGassull-Almenar,1'atorgamentd'una
procuraciód'IsabelAlmenaral seufill Jaume,el 29degeneroL'any1488,
capreferencia.L'any1489,enqueIsabelAlmenarhifiguravuitvegades,la
veiemsignant,el 13degener,unscapítolsmatrimonialsambGalvanyBou,
perlaqualcosaendevinemquehicasavaunaaltrafilla,laqualdeviadir-se
Tecla,perque,el 12 de febrerd'aquellany,Tecla Gassullexténuna
"definicio"a IsabelAlmenar.D'altrabanda,1'any1501,trobemJaume
8APPV, Protocols,núm.403,notariLluís Collar,21 d'abril de 1477.
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Gassulli GalvanyBou,probablesconcunyats,actuanttotsdosdetestimonis
enunactenotarialdelnotariJoanMunyós.9
SeguintambelbaldufarideLluísCollari pelquefaalafamIliaGassull-
Almenar,durantelsanys1490i 1491,noméshi constaIsabelAlmenar,en
setocasions.L'any1492,IsabelAlmenarhi figuraaltressetvegadesi els
seusfill, JaumeiAndreu,unai tresvegades,cadascun;percert,queundeIs
actesésunadonaciód'IsabelAlmenaraAndreui, enl'actesegüentdel
mateixdia(21dejulio!),Andreuapareixsignant,enla parthabitualment
ocupadapel nuvi, UDScapítolsmatrimonialsambViolant Sar~ola,
probablementvídua.Perara,pero,nopodemsaberdelcertsiAndreuesva
casarambunafilla deViolantSar~olao ambellamateixa,encaraquea
favord'aquestadarreraopcióes trabael fetque,els anys1501i 1505,
constenal baldufaridosactesprotagonitzatsperViolantGassull,la qual
podriaserViolantSar~olambelcognomdelmarit.
L'any 1493,IsabelAlmenarhi apareixdocumentadagisvegades(dues
delesqualssónatorgamentsdeprocuracióa Joand'Eroles,el notaridel
testamentderallY 1467)i AndreuGassull,dues.L'any 1494,unadeles
quatreintervencionsd'IsabelAlmenar,la del 22 de gener,és un nou
atorgamentdeprocuracióal seufill Jaume.L'any1495,nomésn'hihauna
presenciad'IsabelAlmenari duesd'Andreu.L'any1496,IsabelAlmenarhi
constagisvegades(unade les quals,realitzantun inventari,coro a
marmessoratestamentariaoherevad'algú) iAndreu,dues.Durantelsanys
1497-99,IsabelAlmenarhiapareixunasolavegadai elseufillAndreu,set.
L'any1500,JaumeGassulltomaaactuarunavegadai Andreu,tres.Cada
germacontractambpersonesamblesqualsja haviatingutrelaciólamare,
la qualhaviaatorgatprocuracionsa Jaume(29degenerde 1487i 22de
generde1494),peronoensconstaquetambéhohaguésfetaAndreu.
QueJaumeeraelmésgrandeIsdosgermanséspoibendeduirpelfetde
lesdatesdellursrespectivesentradesenescena,acalnotari:Jaumeja hiés
documentatenvidadelpare,el 17d'agostde1478,quanaquestelnomena
procuradorseu,i Andreunohi apareixfinsal 26denovembredel1486,a
mésdelfetquesiguiJaumeel procuradordelpare,primer,i dela mare,
9APPV,Protocols,núm.15779,notariJoanMunyós,12degenerde1501.Enunaltreactedel
mateix dia, torna a fer de testimoni "J acobus Gac;:ull,miles", el qual figura de nou, en aquestprotocols,
cobrant uns censals i fent un carregament de deute, en sengles actes del 29 d'octubre de 1501.
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desprésoTanmateix,s'hiobservaque,demésenmés,elgermamenut,casat,
aniraagafantmésprotagonismeen els negocis-si mésno, en els
substanciatslanotariadeLluísCollar-que noel germamajar.Finsavui,
ladatadocumentalmésendarreridaqueesconeixiadeJaumeGassullerala
del28dejunydel1487,qUanlaciutatelnomena,entrealtrescavallers,per
atenircuradelaportadeQuart,davantelperilldecontagidepesta(Guinot,
1924:5-6).Aquestaencomandaseli tornaaterenlapestade1507,perono
enlade1515(Guinot,1924:10).Enundocumentde1495,JaumeGassull,
caval1er,iAndreuCastellano,mercader,reconeixendeureaGasparCastellví
450lliuresper300lliuresdesafraqueaquestelshavialliurat(Guiral-
Hadziiossif,1989:422,no107).
En lesfitxesde1'investigadorLluís Cerveró,dipositadesal' ARV,n'hi
haunaonesreprodueixpartd'undocument,senseindicar-nelnotari,en
queJaumeGassull,enraód'unadelesprocuracionsquehemvistadés,
actuacoroaprocuradordesamare,el 19demaigde1506:"Siaatotscosa
manifestaquejo,enJaumeGa<;ull,cavaller,habitadordelaciutatdeValencia,
ennomeaxícoroaprocuradordela magníficanaYsabelGa<;ull,muller
quefonchdelmagnífichmossenAndreuGa<;ull,quondamsecretaridelrey
nostresenyor,pareemaremeus,segonsquedela rutaprocuraconstatab
cartarebudaperlodiscretenLluísCollar,notari,a29dejaner1487,regonech
avosaltres,honorablesjustícia,jurats,prohomenseuniversitatdelavilade
Borriana(o..)mehaveupagattotsaquellsLX sousper interessosde
censals...".Així, dones,el maigde1506,IsabelAlmenarencaravivia,la
qualcosas'adiuamblesdadesdelbaldufarideLluís Collar,on la veiem
fentunnoutestament,ellO degenerde1504,i atorgantunaprocuració,a
untalPeceJust,el 15desetembrede15060Probablement,vamorirelmes
d'agostde1508,perquedurantelsdies1,2i 4desetembre,AndreuAlme-
llar(sic)realitzauninventari,quedeviaserbastantllargoCalpensar,dones,
queaquestAndreuAlmenarnoeraaltrequeelfill segond'IsabelAlmenar,
enfuncionsdemarmessordelbénsdesamarei, pelcanvidecognoms,
probablementhereu.D'altrabanda,si Jaumehaviaestat1'hereudelpare,
no té resd'estranyqueAndreuho íos de la mare,adoptantel cognom
d'aquesta,ambel patrimoniensems.El 8 denovembrede 1509,Andreu
GassullatorgaunaprocuracióaPeceJust,eldarrerprocuradornomenatper
samare,elqualactepodriaserlaretaficaciódelaprocuraciódeladifunta,
tetapelseumarmessori/o hereu.D'aquestAndreuGassullsesap,amés,
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quevaocupardiversoscarrecsciutadans:membredelacomissiódedotze
justícies(sisgenerososi gisciutadans)queesforma,el 7 desetembrede
1503,"per10desbaratqueelsmoroshavienfetenlaviladeCullera";justicia
criminal,1'any1517;juratper1'estamentdeIsciutadans,elsanys1512i
1520.10
Tomantalsprotocolsdel'any1470delnotariVicentPedró,onja havíem
anotatlapresenciadelmatrimoniformalperAndreuGassulli IsabelAlme-
nar,trobemunanovadadaimportant:AndreuGassullhaviaestatcasalabans
i tenia,d'aquellprimerenlla~,unafilla.Enefecte,el3desetembrede1470,
el notarial~aactadela concordiamatrimonialestablertaentreGuillem
RamonCifré, ennomdelnuvi Lluís Granollers,cunyatseu,ciutadade
Valencia,d'unapart,i "AndreasGa~ull,serenissimidominiregissecretarius,
civis Valencie,(...)in Dominepropio et tanquampateret legitimus
administratorhonorabilisYolantis,domicelle,filie nostreethonorabilis
dornne[enblanc],uxorisquondaminprimiusnubciisnostre",d'altrapart.!!
Pocsdiesdesprés,enl'acteonesreclinenelscompromissosentresogrei
gendrerelatiusaldoti el creix(30.000i 1.000sous,respectivament),ens
assabentemquelaprimeraesposad'AndreuGassullesdeiaAldon~ai que
Violantn'era1'hereva,12dela qualcosapodríemdeduirquepossiblement
erafilla única.Si la donzellatenia,encasar-se,al voltantdevint anys,
posempercas,hauriad'havernascutcapal 1450,demaneraqueel segon
casamentdesonpareambIsabelAlmenardeviaserposterioraaquestany.
Perorecordemque,entreelsfills delsegonmatrimoni,Beatriuja escasa
1'any1477i Jaumeésnomenatprocuradordesonpareel 1478.Quani ones
vacasarAndreuGassullambIsabelAlmenar?A Napols,quanencaravivia
elMagnanim,oquantomaaValencia,desprésdelamortdelrei(1458)?
Als documentscreuatsentreAndreuGassulli el seugendreLluís
Granollers,especificantlesdiferentspartidesi conceptesperalpagament/
cobramentdeldot,AndreuGassullfa unatransposiciódedeute,pendent
encaradeldotqueellhauriad'haverrehuídelmatrimoniambla sevapri-
meramuller,perlaqualcosaensassabentemdeladatad'aquellacordma-
trimonial,el 24 demar~de 1449,i delnomdelprimersogred'Andreu
10CarreTes ( 1935: 730, 759, 774 i 784)-
11APPV, protoco1s, núm. 25228, notari Vicent Pedró, 3 de setembre de 1470.
12 APPV, Protoco1s,núm.25228,notariVicentPedró, 13desetembrede 1470.
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Gassull,DanielBarceló.13I dequieraelnotariqueendonafe,Berenguer
Cardona,alsprotocolsdelqualapareix,enefecte,eldocumentdereferencia:
"InChristiDomine,amen.NoverintuniversiquodegoDanielBarceló,civis
Valencie,scientercollocandoAldonciamfiliammeametdomneFrancisce
uxorimeilegitime,vobiscivishonorabiliAndreaGa~ull,secretariodomini
regis,dono...vobis...perdotemsuam...",14seguitdel'apocacorresponent,
signadaperGabrielGassull,comaprocuradordelseugermaAndreu15.
D'altrabanda,d'AndreuGassullsabemque,l'any1432,jaactuavacom
aescrivadelrei;16quepossiblementeraundeIsservidorsmésanticsdela
cancelleria;17que,el6 demar~de1437,eralloctinentdeltresorergenerali
elreiti vaconcedir4000SatiScarregatssobrelesrendesdelaBatlliagene-
ral,amblacondiciódenocobrarcapaltrarendadelregne;18quefouascendit
asecretariel 1445o 1446;19que,potseracausadelseunomenamentcoma
13APPV,Protocols,núm.25228,notariVicentPedró,28denovembrede1470.El mercader
valenciaDaniel Barceló, propietarid'unanau grossa,construidaa Vinaros, I'any 1430(Guiral-
Hadziiossif, 1989:215),va rebrediversosi importantsencarrecsde la cancelleriareial,com ara
l'administraciódela vendadelblat,I'any 1432,tramésde Sicília aValencia(Guiral-Hadziiossif,
1989:360) o, en relació a les necessitatsde les campanyesmilitars del Magnanim a Italia, el
reclutamentde galiotsi la compradefulla deferro negredeFrandesper a llurs cuirasses,I'any
1436(Madurell, 1963:20,n. 41),o l'actuaciócoma taulatgerdela Batllia generalenelspréstecs
quelaciutatdeValenciaatorgaal rei,garantintelpagamentdeisinteressosdelqueesconcedíde 13
dejuliol de 1437i rebent-nel'import del de 24 de mar~de 1441,o la intervenciódirectacom a
prestamistadelrei, extenent-lilletresdecanvi, queforenacceptadesperValencia,els anys1445i
1446(Sevillano,1951;Küchler, 1997).
14ARV.Protocols,núm.487,notariBerenguerCardona,24 demar~de 1449.
15ARV.Protocols,núm.487,notariBerenguerCardona,24 demar~de 1449.AquestGabriel,
ancledeJaumeGassull,podriaserelmateixquefiguracoroatestimonienun documentautoritzar
perVicentPedró,el 9 demaigde 1470,ambla postil.lad'habitadordela vila deMorella, la qual
cosaconcordaambelquediu SalvadorGuinot(1924:3):"nuestromuyestimadoamigoelArcipreste
de San Mateo,Dom Manuel Betí, infatigableinvestigadorde la historiadel Maestrazgo,posee
copia dedocumentosnotarialesque acreditanque la familia Ga~ulles oriundade nuestratierra
montañesa,endondenacióel padredelpoeta".
16Ryder(1987:258,n. 19)diu,seguintJ. Ametller,queAndreuGassullestavadscrit,l'any
1432,a les guamicionsde la costagenovesa,on eraresponsablede la vendade cereals del rei.
L'any 1438,habitanta Gaetai encara"scriptordomini regis", atorgauna procuracióa Antoni
Cases,mercaderdeBarcelona(Madurell, 1963:doc. 142).
17Ryder(1987:258)hodedueixdelfetqueelprotonotariFerrerRamvadeixarAndreuGassull
coroaregentdela sevaoficina,entrenovembrede 1444i agostde 1445,toti serencaranomésque
escriva.
18Cruselles(1989:98).
19Ryder (1987:272,n. 107).
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secretari,el Magnanimli vaconcedirelscensalscarregatsobreel "quart
delmoll"deMorella,alaqualcosas'oposaren,inútilment,elmestreracio-
nali elbatllegeneral;20queviatjasovintpernegociarassumptesdelrei,21
queel rei li vaconcedir,l'any 1451,probablementa la mortd'Antoni
Gassull,22elcArTeedesegonescrivaordinaridel'oficidelracionaldelRegne
deValencia,quevaposseirfinsal'any1478i onnovasersubstitultpercap
deIsseusfills.23Podemconjecturar,dones,queAndreuGassulldevianeixer
durantelsprimersanysdelsegle,probablementalMaestrat.Quantallloc
deIscasamentsi delnaixementdelsfills,potserelsvalenciansresidentsala
cortdeNapolstenienlamulleri lafamI1iaValencia,i ellslesvisitavende
tantentantoÉs la hipotesimésplausible,tal comhovaferel mateixrei
(senseviatgedetomada,enaquestcas).
* * *
A lavistadeladocumentacióaportada,unlectorvalenciadel'any1475,
quellegísaquellprimerincunabledeLesobreso trobesdavallscrites,les
qualstractendelahorsdelasacratíssimaVergeMaria(1474),onesrecullen
lescomposicionsdelcertamenmaríaconvocatpelvirreiLluísDespuig,en
arribara la "RespostadeGa~ull,enlaborde la VergeMaria,tiranta la
joya", segurquepensava,si noésqueho sabia,queel tal "Ga~ull"era
aquellprohomconeguta la Valenciade!'epoca,quehaviaestatsecretari
delMagnanim.En aquellarestasocial,on tantagent(nobles,cavallers,
canonges,notaris,metges,menestrals,escrivans...)esvaposar,decapi
20Cruselles(1989:98,130-132;docs.63,65,66,67,68,69i 71).
21 Ryder (1987:258,n.20; 273,n. 117)anotaviatgesa Florencia(1436,1443),Mila (1438)i
Roma(1443,l447,1451,1452).
22 DesderallY 1435,si abansno,el segonescrivaordinaridelracionalatdelregnedeValencia
eraAntoni Gassull,oficial de la tresoreriareial, residenta Itii1ia.Probab1ement,AndreuGassull
n'erafill (Cruselles,1989:127-130;143,n. 174).
23EI21defebrerde1451,Alfons elMagnanimordenaalmestreracionaldelRegnedeValencia,
Unís deVich, queadmetésAndreu Gassull,secretariseui lloctinentdel tresorergeneral,com a
escriva ordinari del raciona1at,en contrade la practicaacordadade promoció deis que ja hi
treballaven.Posteriorment,durantels darrerstempsde Joan SenseFe, seguintles directriusde
I'infant Ferran,rei consortdeCastella,AndreuGassullva arrendarl'esmentadaescrivaniaa Joan
Riba, privatdeFerran,el qua1passaa ser-DetitularquanGassullhi renunciafina1ment,el 27 de
febrerde 1478(Cruselles,1989:109;138-139;145,~.177;153;docs.82,85,196,20I,202,203i
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volta,aferversos-o atrabaralgúqueelshi fes-, pertaldeparticipari
HuIr-senl'acte,ésrahonablepensarenlapresenciadelGassullpare,abans
quenoencapdeIsGassullsfills,elsqualsnocomen<¡:arenasonarensocietat
finsala decadadeIsvuitantai, l'any1474,potsernohavienfetni elsvint
anys.D'altrabanda,hi haviadiversos"concursants"d'edatavan<¡:ada,al
ratiladelasetantena,comaraelprevereJoandeNajera,elnotariBerenguer
CardonaoelmetgeJaumeRoig.El sintagma"deGa<¡:ull"nopodiatenir,en
elmomentdelcertameni delasevapublicació,altrereferentquel'Andreu
GassuHpare.1podríementendrequeelfetd'haver-hiestatpresentatnomés
pelcognomesdeviaa la circumstanciaqueestractavad'unpersonatge
suficientmentconegut,encaraquealgúpodriaobjectar-hique,siíoselpare,
alarúbricahauriad'haverfiguratla sevacondiciód'anticsecretaridelrei
Alfons.24Enfrontd'aquestaobjecció,pero,hompodriaposar-neunaaltra
semblanti desiguecontrari:comqueel Gassullconeguterael pare,si
l'espodldicpoetahaguésestatalgundelsfills, ésaleshoresquanrealment
s'hihaguésfetnecessariaunaanotacióclarificadora,del'estilde"menor
dedies",si mésno,comla queenshi diferencia,al mateixincunable,el
"Joan Verdanxa,notari"d'un altre"Joan Verdanxa,menorde dies",
probablementfill delprimer.
De tatamanera,nocalfergairecabalambla qüestiódelesrúbriques
introductoriesdelescomposicionsdelcertamen,quesónmoltdesigualsi
pocsistematiquesquantatractamentsi ordenació.Així,perexemple,"mestre
Alcanyís,mestreenmedicina"figuraenel lloc sis,mentreque"mestre
JacmeRoig,mestre nmedicina"apareixeneltrenta-vuit,otsdostiranta
la joia, ambtotd'altragententrernig;el preambul,"dre<¡:atal spectable
senyorfrareLuís Despuig,mestredeMuntesae Visreyen lo Regnede
Valencia"permossenBernatFenollar,apareixentercerlloc,desprésdeles
24 Potserlapomposaexpressióquehemllegitde"consiliariusetsecretariuserenissimidomini
Aragonumregis" (notariFrancescPintor,any 1472)semblavamolt importanta la Valenciaque
s'enyoravade l'esplendorcurial del tempsdel Magnanim,pero no ho devia ser tant,a la cort
napolitana,onarribaahaver"unnúmerosinprecedentedeoficialesquellevabanel títulodesecre-
tarios[que]adquirieronelpoderdeescribircartasrelativasa ingresos,cargos,derechosderegalía;
y frecuentementeseponíaaldescubiertoqueunacartaescritaporunsecretarioestabaenconflicto
con la escritapor otro.Para remediaresteestadodecosas,Alfonso se vió obligado,en 1452,a
promulgarunedictoprohibiendoel selladodeningunacartadegraciao favoranoserquehubiera
sido llevadoacabopor unodelos cuatrosiguientessecretarios,Fonolleda,Olzina, Valls y Mateu
Joan. En la practica,habíadividido así a los secretariosendoscategorías,la másnumerosadelas
cualesestabacomprendidaenrealidadporburócratasglorificados"(Ryder,1987:273).
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composicionsdel"nobledonJordiSentelles"i de"mstreCorella",totsdos
optantambéalguardó;"JoandeNagera,prevere"figuraallloc seti "Joan
Vidal,preveredela SeudeValencia",allloc darrer;elsdospoetesquehi
constenambl'ofici de"scrivent"ocupenels llocs vint i tIenta-dos;les
composicionsquenoconcursen,dites"alahonor",tambéapareixenesparses;
etc.No espotdir,doncs,quelesrubriquesvagincol-locadesdemajara
menordignitat,nidemajaramenoredat,niagrupadessistematicamentver
condicionsestamentalsod'ofici,toti quen'hihaalgunsagrupaments,com
araeldeIsnotaris,quehivantotsjunts,oeld'algunscavallers,concentrats
al'inici.
Quantals tractaments,tampocno s'hi veu cap criteri estable,a
l'incunable:delesduesrubriquesonfigura"mossenFrancescdeCastellvf',
nomésalasegaDafegeixl'ac1arimentde"cavaller",meDITequeelcavaller
FrancescBarcelóapareixcoma "mossenBarceló,cavaller",enlesseves
duesrubriques,perosenselnom;Corellaeracavaller,peronoméshiconsta,
tambésense l nom,comamestre,noespecificantdeque;undesconegut
"mestrePeleBell" -amb nomi cognom,doncs,enaquestcas- figuraal
penúltimlloc i nosabemsi tambédeviasermestreenteologia,ja quede
totselsmestres'hidiudequehoeren(demedicina,argenter,d'escriure...),
exceptede"mestreCorella",de"mestreMartíEnyego,canongedelaSeu",
queéscitataltextqueprecedeixla "Sentencia"i quetambé,comCorella,
eramestrenteologia,i de"mestrePeleBell",queI'hetrobatatestatcoma
mestreenarts,residentaValencia;25 dedosintervinents,'hi faconstar
quesóndeXativa,peronofigurenlesprocedenciesnovalencianesd'alguns
altres(deBarcelonao Lleida); l'ús de l'artic1epersonal"en" sembla
absolutamentarbitrari,ja queUDSnotarisel dueni altresno,l'estudiantel
duui altresparticipants,ja graduats,no;etc.Així, doncs,podríemdeduir
queelstretzepoetesquefigurendesprove'itsdecapindicaciód'ofici,benefici
oprocedencia,obéerenmolíconeguts,obéerenmolíjoves,obénotenien
capofici ni beneficiquedanéslloc a algunade les marquespersonals
habituals ("mossen", "cavaller" o "prevere", "mestre", "notari",
"scrivent"...),decantant-nosverunao altraopcióa partirde les dades
biografiquesconegudes,mésaviatrninses~d'aqueststretzeparticipants,els
qualssón,verorille d'aparició:ArcísVinyoles,Sobrevero,Lan901,Genís
25 APPV, Protocols,núm.25229,notariVicentPedró,6 de setembrede 1471.
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Fira,MiqualotPérez,enLuísCatala,BerthomeuDimas,Vilalba,Ga~ull,en
BernatDe~puig,JoaquimMon~ó,FrancescdeSantRamoni enMatheu
Esteve.Observemquen'hihatresamblapartículadetractament"en"(que
podríempassaralgrupdeIsqueduenmarquesdedistinció)i n'hihaquatre
quesónpresentatsnoméspelcognom:Sobrevera,Lin~ol,Vilalbai Ga~ull.
Tenienalgunacosaencomú?
Deixadesabandalesanteriorsconsideracions,haestatgraciesalarecerca
arxivísticaquehempogutconjecturar,perla freqüenciadelesreferencies
documentalsi perlesedatsi lapresenciasociald'unsi altres,queelGassull
ques'esmental'ediciódelcertameneral'AndreuGassull,pare,i noras
capdelsfills,J anIDeoAndreu,encaramassajovesi desconeguts.Si hagués
estatund'aquests,enllocdel'expressiósumaria:"RespostadeGa~ull...",
potserenshihaguéssimtrobatambalguntipusd'especificaciódiferenciadora
entreelsgermans,comdefetse'ntrabaunaalsversosdeLosomnideJoan
Joan, derallY 1496,on,enexplicarquierenelsmembresdela tertúlia
masculinaquemalparlavadelesdones,unad'aquestes,desprésd'esmentar
Fenollar,JoanMorenoi Portell,diu:"i unGa~ull,/ lo viscaíquetél'unull
/ desconcertat",queéscomsihaguésdit:aquelldeIsdosgerrnansGassull
queésguenyo.Si béhomirem,dones,no ésraonablepensarque,l'any
1474,endir"Ga~ull"homentenguésquefosJaume,permolíque,seglesa
venir,sensefilar gaireprimenlesdadescontextualsni enel riscdefer
corrimentsdevintotrentanysamuntoavall,resultésméscomoderealitzar
aquestaatribució,d'acordambunacerta"logica literaria",certament
qüestionable.Així,dones,abansdecelebraralgunsaniversarisodefersegons
quinesatribucions,caldracercarmésdocumentaciósobrefetsi personesde
laValenciadelsegleXV i,particularment,sobreladecada1470-80,sivolem
coneixermillarla circumstanciaelspratagonistesquevanferpossiblei
vanparticiparenaquellcertamenmaria,ambquesecelebravai s'inaugurava
lanavatecnicadelaimpremta.
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